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ProfessorMatsuoTaro,１９３３～1997 
ＬＭＣｕｌｌｅｎ 
Ｉ 
ProfessorMatsuo，ｓｄｅａｔｈｏｎ８０ｃｔｏｂｅｒｌ９９７ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆarela 
tivelyshortillnesswhichatfirstdidnotseemserious,tookcolleagues 
andJapanesescholarsoflrelandbysurpriseHehad,beforethegrav‐ 
ityofhisillnessbecameapparent,alreadybookedanapartmentforan 
overduesabbaticalinDubliｎ．Ｂｕｔｆｏｒｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｈｉｓｄｅａｎｈａｄａｓｋｅｄ 
ｈｉｍｔｏｄｅｆｅｒｈｉｓｌｅａｖｅｕｎｔｉｌｔｈｅｓｅcondsemesterofl997-8，hewould 
alreadyhavebeeninlrelanｄａｔｔｈｅｏｕｔｓｅｔｏｆＡｐｒｉｌｌ９９７・Withalong
intervalsincehispreviousvisittolrelandinl992,ｈｅｗａｓｋｅｅｎｌｙａｎ‐ 
ticipatinghisreturn・Ｉｔｗｏｕｌｄｈａｖｅｂｅｅｎｈｉｓｓｉｘｔｈｖｉｓｉｔ．Ｈｅｈａｄｓｐｅｎｔ
ｔｗｏｙｅａｒｓｉｎｌｒｅｌａｎｄｉｎｌ972-4,sixmonthsinl979-80，ｔｗｏｍｏｎｔｈｓｉｎ 
ｌ９８２,ｔｗｏｍｏｎｔｈｓｉｎｌ９９０,ａｎｄｓｉｘｍｏｎｔｈｓｉｎｌ９９２ 
Ｔｈｕｓ,inallhespentaconsiderableamounｔｏｆｔｉｍｅ,almostthree 
andahalfyearsinIreland：anindefatigableresearcher，muchwork 
andmuchtravelwasfittedintothatpreciousｔｉｍｅ・Hisknowledgeof
Irelandwaswide，ａｎｄｉｔｗａｓｄｅｅｐｅｎｅｄｂｙｉｎｔｅｎｓｅｒｅａｄｉngandre 
searchwhileinJapanTheBritishParliamentaryPapersareaunique 
sourceofinformationonBritishandIrishhistoryinthenineteenth 
century,ｕｎｒｉｖａｌｌｅｄｂｙｔｈｅｐｒｉｎｔｅｄｓｏｕｒｃｅｓｏｆｏｔｈｅｒｃｏｕｎｔｒｉｅｓｆｏｒｔｈｅ 
ｃｅｎｔｕｒｙ,ａｎｄｂｅｃａｕｓｅｌｒｅｌａｎｄｗａｓｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｎeproblemregionof 
theBritishempire,theyareparticularlyinformativeonlrelandBe‐ 
causeBritainwasaparliamentaryregime,theycontainnotonlysta‐ 
tisticalandfactualinformationandcountlessofficialreports,ｂｕｔｔｈｅ 
ｖｏｌｕｍｉｎｏｕｓｍｉｎｕｔｅｓｏｆｅｖｉｄｅｎｃｅｏnmanyissues,economicandsocial， 
gatheredbythegreatVictorianparliamentarycommitteesandcom‐ 
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missionssetupbyparliament・AvailableinTokyo,theywereaccessi‐
bletoProfessorMatsuo,ａｎｄｉｎｔｈｅｌ９８０ｓ，ａｄｅｃａｄｅｉｎｗｈｉｃｈｈｅｗａｓ 
ａｂｌｅｔｏｖｉｓｉｔIrelandonlyonce，heusedthemintensivelyanddevel‐ 
opedanacquaintancewiththemwhichfewifanyEnglish-language 
historiansoflrelandcouldrivalinitsbreadthHislargepersonalli‐ 
ｂｒａｒｙｉｓａｆｕｒｔｈｅｒｍｅａｓｕｒｅｏｆｈｉｓｗｉｄｅｒｅａｄｉｎｇｂｏｔｈｉｎＩｒｉｓｈａｎｄＥｎｇ‐ 
lishhistory,consistingnotonlyofthemonographicliterature,ｂｕｔｏｆ 
ｍａｎｙｏｂｓｃｕｒｅａｎｄｌｉｔｔｌｅ－ｋｎｏｗnaccountsandreminiscenceswhichhe 
acquiredduringhislrishvisits、Ｏｎｅｏｆｈｉｓｌａｓｔａｒｔｉｃｌｅｓｉｓａｗｉｄｅｒａｎｇ
ｉｎｇｒｅｖｉｅｗａｒｔｉｃｌｅｏｆｔheliteratureonruralhistorynotoｎｌｙｏｆＩｒｅｌａｎｄ 
ｂｕｔｏｆｏｔｈｅｒｒｅｇｉｏｎｓｉntheBritishIsles：“Noson-kindaika-kateino 
taihi:airurandotoingurando,ueruzu,scotlando，，,KCjzaj-S"j河",vol､６５，
no.’（1997),ppl-441ttogetherwithanarticleinEnglishinthepre‐ 
cedingyear（"Transformationofruralsocietiesinnineteenth-century 
lreland，，,〃jzaj-S/z伽",ＶＯＬ64,ｎｏ､３（1996),pp81-204）presentsacom‐
prehensiveandroundedviewofProfessorMatsuo，sstudyoflrish 
ruralhistory・
LikemanyJapanesehistorians,Matsuose"sejhadnotonlyan 
ideology,ｂｕｔａｎｕｒｇｅｔｏｒｅｍａｉｎｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔｏｒｆaithfultoitHegreatly 
admiredhisoldprofessoratTodai,Otsuka，andhislastarticle,ｐｕｂ 
ｌｉｓｈｅｄｉｎｔｈｅｍｏｎｔｈｏｆｈｉｓｄｅａｔｈ，ｉｓｉｎｆａｃｔａｓｈｏｒｔｏｎｅｓｅｔｔｉｎｇｏｕｔ 
Ｏｔｓuka'sconceptsoftraditionalsociety，and,fromthatperspective， 
lookingatfeaturesoflrishhistory（"OtsukaHiso,Kyodotainokison 
rironnoshatei：Airurandominzokuundoshikenkyutonokanren，'， 
TOS/zisejdoshigzzh",ｎｏ､１４５７（○ct,1997),ｐｐ,31-39)．Wherehediffered 
frommanyinJapanesestudieswasinthesheeramountofhisempiri‐ 
ｃａｌｗｏｒｋＨｅｗａｓａｎｘｉｏｕｓｔｏｓｔｕｄｙｄｏｃｕmentarydata,andtoseehow 
relationshipsactuallydevelopedinthedocuments、Hetackleddiffi‐
cultsources,andinterpretedthemwithconfidenceInlreland,itwas 
thismasteryratherthanhisideologywhichcommandedpeople'ｓｒｅ‐ 
spectJnotherwords,ｉｎｈｉｓｍａｓｔｅｒｙｏｆｔｈｅｓｏｕｒｃｅｓａｎｄｉｎｈｉｓability 
tointerprettheevidence,hewasahistorian'shistorian,ａｎｄｉｎｌ９８５ｈｅ 
ｂｅｃａｍｅａｍｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅｐanelofEditorialAdvisersto胸s/zeco"o加配
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αｍｓｏｃｊａＺノzisto〃．Onlyoneotherhistorianfromthenon-English‐
speakingworldhassharedthisdistinction． 
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ｌｎｔｈｅｃｚｔｏｇｚｚ肘tohiscollectionofessaysonlrishhistory，
Ａ、‘、"ｄｏｔｏＭ/Zo",ｉｎｌ９８７ｈｅｒｅｃａｌｌｅｄｃｏｍｉｎｇｔｏｍｙｏｆｆｉceforthefirst
timeinAprill972,ａｎｄｈｉｓｆｉｒｓｔｗｏｒｋｓｅｓｓｉｏｎｗｉｔｈｍｅｓｏmewhatlater・
InwritingthisarticleIhavegoneoveroldfilesHisvisitingcardand 
letterdatedl8ApriLtobeleft,iflwasnotavailable,seekinganap-
pointmentforthefollowingday,ａｒｅｓｔｉｌｌｏｎｔｈｅｆｉｌｅ、Therehadbeen
nopriorcorrespondeｎｃｅｗｉｔｈＰｒｏｆｅｓｓｏｒＭａｔｓｕｑａｎｄｔｈｅｑｕestionhe 
raisedofformalsupervisｉｏｎｗａｓｏｎｅｗｈｉｃｈｗａｓｏｕｔｏｆｍｙｐｏｗｅｒ、It
wouldrequirereferencetotheheaｄｏｆｔｈｅｄｅｐａｒｔｍｅｎｔａｎｄｔｏｔｈｅｄｅａn 
ofgraduatestudies，ＴｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｄａｙＩｗｒｏｔｅｂｏｔｈｔｏＰｒｏｆｅｓｓｏｒ 
ＭｏｏｄｙａｎｄｔｏｔｈｅＤｅａｎｌｎｔｈｅｌｅttertoProfessorMoody,Ｉｎｏｔｅｄｔｈａｔ 
"MrMatsuowasparticularlyinterestedineconomicconditionsofthe 
Irishfarmers,ａｎｄｉｎｔｈｅｒｅｌａｔｅｄｑｕｅｓｔｉｏｎｏｆｗｈｙｌａndreforminlre‐ 
lａｎｄｕｎｌｉｋｅｔｈｅｃａｓｅｏｆｈｉｓｏｗｎｃｏｕntrydidnotleadtorapideconomic 
development.…HeisalsoapparentlypreparingabookforaJapanese 
audienceontherelationshipbetweenlrisheconomicmattersandlrish 
nationalisminthel9thcentury',．Ｈｉｓｎａｍｅｏｎｈｉｓａｒｒｉｖａｌｓｏｕｎｄｅｄ 
ｆａｍｉliar:hewastheonlyJapanesesubscriberｔｏ脳s/z脳sｊｍｃａＪＳ畝cZ-
zes,ｏｆｗｈｉｃｈａｔｔｈｅｔｉｍｅｌｗａｓｔｒｅａｓｕｒｅｒ、
ForamanasmethodicalasProfessorMatsuo，thefactthathe 
arrivedwithoutpriorcorrespondenceseemsoutofcharａｃｔｅｒｗｉｔｈｈｉｓ 
ｃａｒｅｆｕｌｃｏｎｄｕｃｔｏｆｂｕsiness,ａｎｔｈｅｍｏｒｅｓｏａｓｈｅｗａｓａｌｒｅａｄｙｉｎＤｕｂ‐ 
ｌｉｎａｎｄｉｎｈｉｓｌｅｔｔｅｒｈｅｈａｄａｄｄｅｄｔｈａｔｈｅａｌｒｅａｄｙｈａｄｏｂｔａｉｎｅdpermis‐ 
sion（withouttheintermediationoftheModernHistoryDepartment） 
tousetheCollegelibrary・Yearslaterinthe/zashjgzz々ｊｔｏｈｉｓＡ伽ｍＭｏ
腕o"ｃＺａＭｏｓ/ｚｊ峨肋ozo（1980）herecalledthat,havingnocontactsin
lreland,heleftarrangementsforhisstudieｓｕｎｔｉｌｈｉｓａｒｒｉｖａＬＨｉｓｐｌａｎ 
ｗａｓｔｏｓｔｕｄｙａｔＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＣｏｌｌｅｇｅＤｕｂｌｉｎ,ｔｈｉｎｋｉｎｇｔｈａｔａｓａｍａｉｎｌｙ 
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catholicandnationalistcollege,ｉｔｗａｓｔｈｅｏｂｖｉｏｕｓｃｅｎｔｒｅａｔｗｈｉｃｈｔｏ 
studyHeapproachedthatCollege,butfailedtosecureadmission、Ａｔ
ｔｈｉｓｓｔａｇｅｈｅｃａｍｅｔｏＴｒｉｎｉｔｙ、ThecaseforProfessorMatsuo，ｓａｄmis‐
sionwas,ｉｔｓｅｅｍｅｄｔｏｍｅａｔｔｈｅｔｉｍｅｃｌｅａｒｃｕｔ：ｈｉｓａｃａｄｅｍｉｃｃｏｍｐｅ‐ 
tｅｎｃｅｗａｓｓｏｕｎｄａｎｄｗｈｉｌｅｈｉsspokenEnglishwasdefective,itwasby 
nomeansinadequate,ａｎｄｈｅｗａｓｗｅｌｌａｂｌｅｔｏｃｏｐｅｗｉｔｈｔｈｅｗritten 
language，Theformalofferofadmission,madeafterhehadsatisfied 
theDean，sdocumentaryrequirements,isdated9Junel972Though 
anassistantprofessorinHosei,ｈｅｈａｄｏｐｔｅｄｔｏｃｏｍｅａｓａｓｔｕｄｅｎｔｂｏｔｈ 
ｔｏｓｅｅｋｓｕｐｅｒｖｉｓｉｏｎａｎｄｔｏｂｅａbletoattendlectures、Istillretaina
vividimpressionofｈｉｓｆａｃｅｉｎｔｈｅｓｍａｌｌｓｅａｏｆｆａｃｅｓｉｎｃlassandofhis 
closeattentionandConcentration:inSeijoUniversity,thirteenyears 
laterinthediscussionafteralecture,ｈｅｗａｓｔｏｒｅｍｉｎｄｍｅｔｈａｔｏｎａ 
ｔｏｐｉｃｕｎｄerdebatemyopinionwasdifferentfromwhatlsaidinclass 
manyyearspreviousｌｙ・
Ｈｅｈａｄａｖｅｒｙｃｌｅａｒｉｄｅａｏｆｗｈａｔｈｅｗａｎｔｅｄｔｏｄｑａｎｄｉｔｗａｓａ 
ｃａｓｅｏｆｇｕｉｄｉｎｇｈiminexecutinghisplansratherthaｎｓｅｔｔｉｎｇｏｕｔａ 
ｐｒｏｇｒａｍｍｅｆｏｒｈｉｍ、Ｈｅｗａｎｔｅｄｔｏｄｏｃｕｍｅｎｔｔｈｅｐａｔｔｅｒｎｏｆfamily
holdingsandsuccessionoffarms,ａｎｄｗｅｄｉｓcussedatsomelengththe 
areaswhichhewoulduseforsampling・SeverallettersstiUonthefile
refertotheｐｒｏｇｒｅｓｓｏｆｈｉｓｗｏｒｋｄｕｒｉｎｇｈｉｓｓｔａｙ，andillustrateinter 
aliahisextensiveuseofthelandregistrywhichisamajorsourcefor 
themorerecenthistoryoflandholding，ａｎｄｔｏｈｉｓｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｌａｎｄ‐ 
lordstakingovercommonland（asubjectinwhichhehadakeen 
interest,ａｎｄｗｈｉｃｈｂｅｃａｍｅ,aftermanyyears'investigation,themain 
subjectforanarticle)．Ａｔｔｈｅｅｎｄｏｆｔｈｅｙｅａｒｒｅｐｏｒｔｉｎｇｏｎｔｈｅｒｅ‐ 
searchstudentsundermysupervision,Iwrotetothedean（l9Septem‐ 
ber，1973）ｔｈａｔｈｅｗａｓａ“Japaneseuniversityteacher，veryhard 
workingandthoroughinhisapproachUnderstandthatheproposes 
toremaininIrelanduntilMarchｎｅｘｔ,ａｎｄｌａｓｓｕｍｅｔｈａｔｈｅｗｉｌｌｔｈｅｒｅ‐ 
forebere-registering''・ＨｅｄｉｄｒｅｍａｉｎｉｎＤｕｂｌｉｎｗｈｅｎｔｈｅａｃａｄemic
yearendedinJunel973untilthefollowingApriLInfact,hedidnot 
reregisterasastudent（therewasnotmuchthatonecouldteachhim， 
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ashewasafully-fledgedresearcheｒｗｈｏｋｎｅｗｖｅｒｙｗｅｌｌｗｈａｔｈｅ 
ｗａｎｔｅｄｔｏachieveinresearchterms),andourmeetingsthenceforth 
wereinformaLIcanrecallthathemadecontactwithMrsMargaret 
Conway,averyknowledgeablenationalschoolteacherinMeathwho 
providedhimwithinformation，ｍｕｃｈｏｆｉｔｉｎｗｒｉｔｔｅｎｆｏｒｍ，onthe 
traditionalsocialcustomsofruralinhabitants,ａｎｄｗｅｄｉｓｃｕｓｓｅｄｔｈｉｓ 
ａｎｄｏtherissuesHisIrishworkinthesetwoyearsisdescribedbriefly 
inhisｐａｐｅｒＡｍＺγzz"ｄｏ〃ｊｏｈｅ?〃んｊ"ａａｊｈｅ虎αis"ｊＯｙｏｂｊんｊｍａｊ?ｗｍ"ｄｏ
籾o"｡αｊ〃ｏ厩"んyowhichappearedinKeizaj-S"/河"，vol､４２．ｎｏ､２
(Augustl974),ppl-34 
ShortlyafterhereturnedtoJapan,hewrotetomethat"Ithinkwe 
shouldconstructregionalpatternsofeconomicdevelopmentｉｎＩｒｅ‐ 
land'，（letterof24Julyl974)．Thispurpose,whichwasalreadyevi‐ 
dentinhisresearches,ｒｅｍａｉｎｅｄｆｏｒｔｈｅｒｅｍａｉｎｄｅｒｏｆｈｉｓｌｉｆｅａｐｒｉｍｅ 
ｃｏｎｃｅｒｎＡｔｔｈｉｓｔｉｍｅｈｅｈａｄｃｏｍｐｌｅtedworkondistrictsinLimerick， 
ｔｈｅｎｏｒｔｈｍｉｄｌａｎｄｓａｎｄｏｎｏｔｈｅｒａｒｅａｓｌｎｈｉｓｗｏｒｋｉｎｌ９９０ａｎｄｌ９９２ 
ｈｅｅｘｔｅｎｄｅｄｈｉｓｗｏｒｋｉｎｔｏｃＱＬｏｕｔｈ,especiallyforadetailedstudｙｏｆ 
ｃｏｍｍｏｎａｇｅｉｎｔｈｅｐａｒｉｓｈｏｆＤｒｏｍｉskin（"Airurandoniokerumana 
nyukaichinｏｓｈｏｍｅｔｓｕｔｏｓｏｎｏｇｏｎｏｓｕｉ－ｉ:ｒａｉｓｕｓｈｕｎｏｄｒｏｍｉｓｕｋｉｎｎｏ 
ｂａａｉ',,KCfZaj-S/z伽",voL63,ｎｏ.’（1995),ppl63-245),andintothepar‐
ishofCarnmoney,ｃＱＡｎｔｒｉｍ（1831-1911,“Jukyu-seikiairurando 
kogyotoshikohaichinosonnodoko'，KCjZczj-S/zj河"，vol､６４，ｎｏ.l
(1996),ppl-74)．Ｉｎｌ９９０ａｎｄｌ９９２ｈｅａｌｓｏｖｉｓｉｔｅｄＡｃｈｉ11,laterwriting 
threearticlesontheruralhistoryoftheisland,ｗｈｉｃｈａｒｅｂｙｆａｒｔｈｅ 
ｃｌｏｓｅｓｔｅｘａｍｉｎａtionwhichexistsofsocialconditionsandchangeon 
theisland:ｔｗｏｏｆｔｈｅｓｅａｒｅｉｎＥｎｇｌｉｓｈ，“TheAchillMissionEstate：a 
protestantenterpriseincatholiｃｃｏｍｍｕnities，，,ＫｂＺｇａｊ－Ｓ〃j河"，ｖｏｌ､６２，
nＱ２（1994),ｐｐ､1-95:ａｎｄ"Ahistoryoflandholdinginanisolatedvil‐ 
lageinIreland:aJapaneseview",〃jZai-S/z伽",voL59,ｎｏ､４（1992),pp
57-98､Materialfromhisresearchinl990aｎｄｌ９９２,ｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈｄｅ‐ 
ｔａｉｌｃｏｌｌｅｃｔｅｄｉｎｔｈｅｌ９７０ｓａｎｄｉｎｌ９82,wasalsoincorporatedintothe 
longarticlepublishedinl996,whichpresentsafullandmaturesurvey 
ofhisextensiveresearchindetailinselectedparishes,ｏｖｅｒｍｏｒｅｔｈａｎ 
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twentyyears,intocontrastsintheregionalexperienceofchangeand 
developmentinIreland（"Transformationofruralsocietiesｉｎｎｉｎｅ‐ 
teenth-centurylreland",胞如j-S/z加",voL64,ｎｏ､３（1996),pp81-204)．
ForanlrishhistorianorsociologistwishingtoprofitfromProfessor 
Matsuo，smasterlycommandofdetailandkeeｎｉｎｓｉｇｈｔ,ｉｔｉｓｔｈｅｅｓｓｅｎ‐ 
tialstartingpoint・
Hisinterestsalreadyreachedintheearlyl970stoNorthernlre 
land,averylogicalextensionofhisresearchbackgroundandobjects， 
andhisl974articleincludedalong“BibliographyoftheNorthern 
lrelandproblemforJapanesereaders(byStephenGregory)"・Gregory
becameaclosecontact:ｔｈｅｒｅｉｓａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｍｅｎｔｉｎｈｉｓｌ９７４articleto 
himforguidance〃ic〃ＣＭ兜α剛〃j剛加,andhewasreferredtoagain
inProfessorMatsuo'ｓｐｕｂｌｉｓｈｅｄａｃｃｏｕｎｔｏｆｈｉｓｌ９９０ｓｔａｙ，“Nihon‐ 
airurandorekishigakunokoryu",ＫｇｊｚａｊＭ航",voL58,ｎｏ､３（1991)．
IⅢ 
Ｈｅｗａｓｔｏｒｅｍａｒｋｉｎｔｈｅｐａｐｅｒｒｅｐｏｒｔｉnghisl990visithowlittle 
knowledgeofJapantherehadbeeninlreland,andhowlittlecontact 
therehadbeeｎａｔｔｈｅｔｉｍｅｏｆｈｉｓｆｉｒｓｔａｃｑｕａｉｎｔａｎcewiththecountry 
Therewasonlyhenoted,thepresenceeachyearofaJapanesestu-
dentfinancedbytheIrishgovernment,andaveryfewJapanesescat‐ 
teredacrosstheDublinlnstituteofAdvancedStudies，University 
CollegeandtheNewUniversityofUlster・Thestudentinl972-3we
canidentifｙａｓＭａｔｓｕｏｋａＴｏｓｈｉ，ｅｎｇａｇｅｄｉｎｓｔｕｄｉｅｓｉｎｔｈｅｌｒｉｓｈｌａｎ‐ 
ｇｕａｇｅ,ｗｈｏｗａｓｌａｔｅｒａｃｏｌｌｅａｇｕｅｉｎＨｏｓｅｉＤａｉｇａｋｕ;ａｍｏｎｇｔｈｅｏｔｈｅｒｓ 
ｉｎｔｈｅＲｅｐｕｂｌｉｃｏｆｌｒｅｌａｎｄｈｅｍｅｔｗｅｒｅＰｒｏｆｅｓｓｏｒｌｍａｅｄａＫｕｎｉｗｈｏ 
ｗａｓａｔｔｈｅＩｎｓｔituteofAdvancedStudies,andDrandMrsUshioda（Ｄｒ 
ＵｓｈｉｏｄａｗａｓａｍｅｍｂｅｒｏｆｔｈｅＤｅｐａｒｔｍｅｎｔofChemistryinUniversity 
College,andhiswifewaspart-timecuratoroftheJapanesecollections 
intheChesterBeattyLibrary)．TheseweretheonlyJapaneseinaca‐ 
demiclifeinDublin・Alltheecontactswerethebeginningoflife-long
friendships・Ｉｎｔｈｅａｍｇｚｚ々ｊｔｏｈｉｓｍｈａＡ８ｚＪＫｇｄｚａｊｓ/ｚｊ花々ｊset晩i"：αiγツー
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、"ａｏｊｏ〃ﾉﾉ２０〃（Tokyol987),herecalledhowduringhislongstayin
l979-8QProfessorImaeda,withhismotorcar,helpedtoshowhim 
IrelandWheninl993ProfessorandMatsuoandlattendedaconfer‐ 
enceinMatsuyama,ｗｅｓｔｏｐｐｅｄｏｆｆｆｏｒａｎｉｇｈｔｉｎＯｋａｙａｍａ，ａｎｄｗｅ 
ｈａｄｄｉｎｎｅｒａｔｔｈｅｈｏｍｅｏｆＰｒｏｆｅssorlmaeda：Ｉｗａｓｓｔｒｕｃｋｂｙｔｈｅ 
ｗａｒｍｔｈｏｆｔｈｅｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｔｗｏｍｅｎ，HemadeIrishfriends 
aswelLStephenGregorywasofcourseone,ａｎｄｈｅａｌｓｏｈａｄａｐａｒｔｉｃｕ‐ 
larlyclosefriendshipwithachemiｓｔａｎｄｈｉｓｆａｍｉｌｙ・Ｔｈａｔｍａｎｈａｓ
ｓｉｎｃｅｄｉｅｄ,ａｎｄｉｔｉｓｐｌｅａｓａｎｔｔｏｒｅｃｏｒｄｔｈａｔｅｖｅｎａｆｔｅｒｈｉｓｄｅａｔｈｔｈｅ 
ｃｏｎｔａｃｔｃｏｎｔｉｎｕｅｄｗｉｔｈｔｈｅｆａｍｉｌｙ， 
Ａｓｒｅｃｅｎｔｌｙasl995ProfessorMatsuomentionedｔｏｍｅｔｈａｔｏｎｈｉｓ 
ｆｉｒｓｔｖｉｓｉｔｈｅｍａｄｅａｐｏｉｎｔｏｆｓｉｔｔｉｎｇｂｅｓｉｄｅｏｌｄｐｅｏｐｌｅｏｎｂｅｎｃｈｅｓｉｎ 
ｐｕｂｌｉｃｐａｒｋｓＴｈｅｙｈａｄｐｌｅｎｔｙｏｆｔｉｍｅｆｏｒｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎａｎｄｐｒovided 
anopportunityofimprovinghisEnglish、Ｈｅｈａｄａｎｅａｓｙｍａｎｎｅｒ,and
traveUingwithhiminShikokuin1993,Iwaswitnesｓｔｏｔｈｅｅａｓｅｗｉｔｈ 
ｗｈｉｃｈ,everywherewewent,hestruckupconversations:Istillremem‐ 
ｂｅｒｖｉｖｉｄｌｙｈｉｓｃｏｎｖｅｒｓａｔｉｏｎｗｉｔｈｏｌｄｍｅｎｒｅｓｔｉｎｇｏｎａｓｗｅｌｔｅｒｉｎｇｄａｙ 
ｏｎａｂｅｎｃｈｉｎｔｈｅｓｈａｄｏｗｏｆＭａｔｓｕｙａｍａCastle，Ｈｉｓｗａｒｍｔｈａｎｄ 
ｈｕｍａｎｑｕａｌｉｔｉｅｓｍａｄｅｉｔｅａｓｙforhimtomakecontactwithpeople、
HisdisappointedambitiontostudyatUniversityCollegeiｎｌ９７２ 
ｈａｄｂｅｅｎｄｕｅｔｏｈｉｓｄｅｓｉｒｅｔｏｍａｋｅｃｏｎｔａｃｔｗｉｔｈｔｈｅｄｏｍｉｎａｎｔｃｕｌｔｕｒal 
andreligioustraditionontheisｌａｎｄＩｎｌ９８０ｈｅｗｒｏｔｅｔｈａｔｈｉｓｓｔｕｄｙ‐ 
ingatTrinityCollege,whichwasanAnglo-Irishinstitutiｏｎａｎｄｗｈｅｒｅ 
ａｔｔｈａｔｔｉｍｅｍｏｒｅｔｈａｎｈａlfthestudentswereprotestantmeantthat 
hiseverydaycontactsmadehimmorefamiliarwithprotestantthan 
catholics,addingcharacteristicaUyhoweverｔｈａｔ“ａｎｙwayItriedto 
comeintocontactwithaswidearangeofpeopleaspossible”（/zａｓ"ｊ－ 
ｇｚｚｈｊｔｏＡ伽、"ｄｏ籾o"｡αＭＯＳ/z雌ﾉｾi/Bozo,1980)．Inl979-80,ｈｅｒｅｓｉｄｅｄ
ｉｎｔｈｅＣｈｕｒｃｈｏｆｌｒｅｌａｎｄＤivinityHostelinRathgar・Ａｓｄｉｖｉｎｉｔｙｓｔｕ‐
ｄｅｎｔｓｗｅｒｅｉｎｄｅｃｌｉｎｅ,ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｍａｎｙｐｒｏｔｅｓｔａｎｔｌａｙｓｔｕｄｅｎｔｓｆｒｏｍ 
ｔｈｅｎｏｒｔｈｏｆｌｒｅｌａｎｄＨｅｒｅｍａｒｋｅｄｔｈａｔｉｔｇａｖｅｈｉｍｄｉｒｅｃｔｉｎｓｉｇｈｔｉｎｔｏ 
ｔｈｅｖｉｅｗｓｏｆｐｒｏｔｅｓｔａｎｔｓｔｕｄｅｎｔｓ:ｔｈｅｉｒｐｒｅｓｅｎｃｅａｎｄａｒｇｕｍｅｎｔｓｗｉｔｈ 
ｔｈｅｓｍａｌｌｎｕｍｂｅｒｏｆｃａｔｈｏｌｉｃｓｔｕｄｅｎｔｓｉｎｒｅｓｉｄｅｎｃｅｈｅａｌｓｏｆｏｕｎｄｉｌｌｕ‐ 
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minatingonrelationsbetweencatholicsandprotestants（Ｈｈｃｚ伽
胞ｊＺａＭｊ桃jse肋j":α伽γzz"ｄｏｔｏ〃jﾉzo",Tokyol987)．
Ｉｎｌ９９１ｈｅｒｅｃａｌｌｅｄｔｈｅｅｘｔｅｎｔｏｆｔｈｅｃｈａｎｇｅｓｓｉｎｃｅｈｉｓｆｉｒｓｔｖｉｓｉｔｉｎ 
l972Comparedwithsome30Japaneseinlrelandintheearlyl970s， 
therewereabout500atthelaterdatｅＪｎｌ９７２ｔｈｅｒｅｈａｄｂｅｅｎｎｏｃｏｎ‐ 
tactswiththemodernhistorydeparｔｍｅｎｔｉｎＴｒｉｎｉｔｙ；ａｔｔｈｅｌａｔｅｒｄａｔｅ 
ｔｈｅｒｅｗｅｒｅｏｎｅｏｒｍｏreJapaneseinthedepartmenteveryyear,ａｎｄ 
ｏｎｅｈａｄｓｕｂｍｉｔｔｅｄａＰｈＤ､ｔｈｅｓｉｓｉｎｌ９９０１ｎｈｉｓｌ９８０ｂｏｏｋ,Ａｊ?ｗｍ"ｄｏ 
腕o"ｃｍＭｏｓ/zjte虎肋ozo,herecalledthatinthefieldofeconomicstudies
hewasthefirstJapaneｓｅｈｉｓｔｏｒｉａｎｔｏｍａｋｅａｌｏｎｇｓｔａｙｉｎｌｒeland 
TherehadbeenfewJapaneseinanyfieldbeforethis,thoughofcourse 
therehadbeenProfessorOshimaShotaro（ｏｆｗｈｏｍｈｅｗａｓａｗａｒｅ)， 
ｗｈｏｋｎｅｗＹｅａｔｓ,oftenvisitedIreland,andwhoseinterestssurvived 
thelonginterruptionofthewarandimmediatepost-waryears:ａｓｌａｔｅ 
ａｓｔｈｅｌ９５０ｓｈｅｗｒｏｔｅａｒｅｍａｒｋablebookonlrishliterature、
ItisimpossibleforyoungJapanesescholarsto-daytoappreciate 
howdifficultintercontinentalcontactswereevenintotheearlyl970s： 
ａｉｒｆａｒｅｓｗｅｒｅｉｎｔｅｒｍｓｏｆｒｅａｌｐｕｒｃｈasingpowerfardearerthannow， 
realsalarieswerelower，ａｎｄｔｈｅｙｅｎｗａｓｎｏｔｙｅｔｔｈｅｐｏｗｅｒｆｕｌｃｕｒ‐ 
rencyofthel980sandearlyl990s・Otsuka,ProfessorMatsudsprofes‐
sorandmentorforinstance,ｖｉｓｉｔｅｄＥｕｒｏｐｅｏｎｌｙｉｎｌ９６２ａｎｄｂｒiefly・
ProfessorMatsuospentthetwoyearsl972-4inlrelandwithoutre‐ 
turninghome,ａｎｄｍｕｃｈｌａｔｅｒｉｎｔｈｅｌａｔｅｌ９８０ｓ,writingofhisdaugh‐ 
ter，ssuccess,herecalledwithregretthelongseparationduringwhich 
shehadenteredprimaryschool,seventeenyearsbefore,ｉｎｔｈｅｃｏｕｒｓｅ 
ｏｆｈｉｓｆｉｒｓｔｓａｙｉｎIrelandｌｔｉｓｐｌｅａｓａｎｔｔｏｒｅｃｏｒｄｔｈａｔ,ｉｎｈｉＳｌｏｎｇａｎｄ 
ｈａｐｐｙｓｔａｙｉｎｌ９９２,ｈｅｗａｓａｃｃｏｍｐａｎｉｅｄｂｙｈｉｓｗｉｆｅａｎｄｄａughter． 
1Ｖ 
Ｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈｈｉｓｒｅｓｅａｒｃｈｗｏｒｋｉｎｌ972-74,Matsuose"sejlsvis‐ 
itsinl979-80andl982werethebasisforalargerunofarticlesbased 
ondetailedresearch,ｍｕｃｈｏｆｉｔａｒｃｈｉｖａｌ，ｒｅａｃｈｉｎｇｂｅｙｏｎｄｈｉｓｉｎｔｅｒ‐ 
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ｅｓｔｓｉｎｌａｎｄ，tolrishhistory，politicalaswellaseconomic，ａｎｄinto 
relationsbetweenlrelandandＪａｐａｎＨｅｐｕｂｌｉｓｈｅｄａｂｏｏｋｏｆｈｉｓｅｓ‐ 
saysinl980，andmanylaterarticleswererepublishedinl987ina 
furthercollectiｏｎ,Ａｌ?〃、"ＣＺｏｔｏＭ/zo",whichisaremarkablebookfor
itsgraspofIrishhistoryandｂｏｔｈｔｈｅｑｕａｎｔｉｔｙａｎｄｖａｒｉｅｔｙｏｆｄｅｔａｉｌｅｄ 
ｗｏｒｋｔｈａｔｕｎｌａｙｉｔ 
Ｍａｔｓｕｏｓｅ"Ｓｃハvisitstolrelandwereinterruptedbyalonginter‐
valfroml982tol990・Ｔｈｉｓｗａｓａｔｆｉｒｓｔｄｕｅｔｏｈｉｓａｓｓｕｍｉｎｇtheoffice
ofdeanofhisfaculty,andlatertheageofhisfather・Ｈｉｓfather，ｓｄｅａｔｈ
ｉｎｌ９８８ｍａｄｅｉｔｐｏｓｓｉｂｌｅｆｏｒｈiｍｔｏｐｌａｎｔｏｖｉｓｉｔｌｒｅｌａｎｄａｇａｉｎＨｏｗ‐ 
ever,duringthedecadehislrishinterestsremainedstrongMoreover， 
apartfromkeepingabreastofthenowhugeliteratureonnorthern 
Ireland,ｈｅｈａｄｅｘｔｅｎｄｅｄｈｉｓｉｎｔｅｒｅｓｔｂｙｌ９８７ｉｎｔｏｓｔｕｄｙｉｎｇｔｈｅｏｒｉｇｉｎｓ 
ｏｆｔｈｅＯｒａngeOrderandintothesectariantroublesinl9th-century 
Belfast,ｗｈｉｃｈｉｔｗａｓｐｏｓｓｉｂｌｅｆｏｒｈｉｍｔｏｅｘａｍｉｎｅｉｎｄｅｐｔｈｆｒｏｍｔｈｅ 
ｖｏｌｕｍｉｎｏｕｓＢｒｉtishParliamentaryPapersinTokyo・
Ｉｎｌ９９０ｈｅｗａｓｉｎｖｉｔｅｄｔｏａｄｄｒｅｓｓｔｈｅｍｅｅｔｉｎｇｏｆｔｈｅｌｒｉｓｈＥｃｏ‐ 
nomicandSocialHistorySocietyinDublinReflectinghisinterestin 
theOrangeOrder,ａｎｄｔｈｅｐｒｏｇｒｅｓｓｏｆｈｉｓｗｏｒｋｏｎｉｔｓruralback‐ 
groundandlaterextensioninthetowns，ｈｅｓｐｏｋｅｏｎｈｉｓｗｏｒｋｏｎ 
ｓｅｃｔａｒｉａｎｔｅｎsionsinlabourrelationsinBelfastandoncontrastswith 
labourpatterninJapan（thetextinreducedformappearsinthel991 
articlereportingonhisstayofthatyear)．HeremainedinDublinfor 
twomonths,extendinghisvariedlibraryworkiｎtothehistoryofthe 
islandofAchill，ａｎｄｉｎｔｏａｖｉｓｉｔｔｏｔｈｅｉｓｌａｎｄＨｉｓｅｘｐeriencesand 
workforl990visitcanｂｅｆｏｌｌｏｗｅｄｂｒｉｅｆｌｙｉｎｈｉｓｏｗｎｗｏｒｄｓｉｎ“Nihon‐ 
Airurandorekishigakunokoryu”ｉｎ脱jZczjS/z師",vol,58,ｎｏ,３（1991)，
ｐｐ,77-114,ａｎｄｉｎｔｈｅｆｏｒｅｗｏｒｄｔｏｈｉｓＡｊ７ｗ７ｚｚ"｡α”んｉｓ/z〃ｏノzα'zgW伽
whichappearedinl994,ｗｈｉｃｈｈａｓａｌｓｏａｎｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇｖｉｇｎｅtteonhis 
Achillvisit・
MycontactswithhimwereintermittentafterhisreturntoJapan 
inl974,ｔｈｏｕｇｈｔｈｅｐａｐｅｒｓｆｏｒｔｈｅｌａｔｅｌ９７０ｓandearlyl980sareeither 
lostormislaid,ａｓｔｈｅｙｄｏｎｏｔａｐｐｅａｒｏｎｔｈｅｆｉｌｅｓ・However,Ivisited
5６ 
Ｔｏｋｙｏｏｎｈｉｓｉｎｖｉｔａｔｉｏｎｉｎｌ９８５,andfromthattimeonthecorrespon‐ 
dencewasfrequentandclose、Overthisperiodtoohediscussedprｏｂ
ｌｅｍｓｏｆｓｔｕｄｙｉｎｇｌｒｉｓｈｈｉｓｔｏｒｙａｎｄｈｉｓｏｗｎｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙｏｆｈｉｓｔｏｒｙ・
Ｔｈｅｓｅcontactshadagreatinfluenceonme,ｌｅａｄｉｎｇｍｅｉｎｔｏａｎｉｎｔｅｒ‐ 
estinJapanesehistoryandinlearningthelanguageSubsequently， 
thesecontactswerereinforcedbymysemesterteachinginHoseiat 
hisinvitationinl99abymyvisittwoyearslaterasaJapanFounda‐ 
tionFellow，ａｎｄｂｙｉｎｖｉｔａｔｉｏｎａｇａｉｎａｓａｖｉｓｉｔｉｎgprofessorforthe 
semesterbeginninginSeptemberl997，ａｖｉｓｉｔｗｈｉｃｈｗａｓｈｏｗｅｖｅｒ 
ｏｖershadowedbyhisillnessanddeathｌｎｔｈｅｓｅｃｏｎｄｈａｌｆｏｆｔｈｅｌ９８０ｓ 
ｈｉｓｉｎterests,alwayscomparative,begantobecomemoreexplicitlyso， 
somethingreflectedintwoarticlesinl989，“Peasantmovementsand 
traditionalsolidaritiesinruralcommunities:Comparativeaspectsof 
Japaneseandlrisheconomichistory(i)",ａｎｄ"Solidarityinruralcom‐ 
munityandtotalitarianregimeinthel930s：comparativeaspectsof 
Japaneseandlrisheconomicandsocialhistory（ii)",KCizaj-S/z伽",voL
56,ｎｏ,４（1989),pp287-314,andvo1.57,ｎｏ､２（1989),ppl-23,Hisinter‐ 
estinmakingexplicitthecomparativehistoryofthetwocountries 
grewveryrapidly,ａｎｄｉｎｌ９９３ｈｅｅｄｉｔｅｄａｌａｒｇｅｖｏｌｕｍｅｏｆｅｉｇｈｔｐａ 
ｐｅｒｓｏｎＴ/Ｚｅｃ川Pαγzzrjzﾉｅα"αbﾉsjs〃胸s/zα"ｄノヒZPα"esceco"o〃ｃα"a
socjczMjsto7qy、Ｉｔｉｎｃｌｕｄｅｄａｐａｐｅｒｏｆｈｉｓｏｗｎｏｎ“Theattitudesand
activitiesoftheworkersintheearlystagesofindustrialisation:ａｃｏｍ‐ 
parativestudyoflrelandandJapan"． 
Ｖ 
ＴｈｅｇｒｅａｔｅｓｔｓｉｎｇｌｅｉｎｆｌｕｅｎｃｅｏｎＰｒofessorMatsuowashismentor 
atTokyoUniversity,Otsuka,HisaQProfessorOtsuka,oneofthemost 
powerfulfiguresinpost-1945JapaneseuniversityhistorytaughtEuro‐ 
peanhistory・FromhimProfessorMatsuoderivedhisphilosophyof
history,ａｎｄｈｉｓｏｗｎｃａｒｅｅｒｉｎＨｏｓｅｉｗａｓｐｒｉｍａｒｉｌｙｏｎｅｏｆｔｅａｃｈｉng 
Europeanhistory・TheinfluenceofProfessorOtsukaisveryevident
fromMatsuo'sbookKCjzczis/ｚｉＺｏｓ〃わ〃ｐｕｂｌｉｓｈｅｄｉｎｌ９８６ａｎｄｒｅ‐
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printedinl988,ｗｈｉｃｈｒｅｓｕｍｅｄｔｈｅｔｈｅｍｅｓｏｆａｃｏｕｒsetaughtoverthe 
precedingtwentyyears，Thereadingrecommendedatchapterend‐ 
ingsisfrequentlytoProfessorOtsuka'sworks;andreflectingtheinflu‐ 
enceofOtsuka,thebookstartsbydiscussingthetheoriesofMarxand 
Weber,ｇｏｉｎｇｏｎｆｒｏｍｔｈａｔintothetransitionfromfeudaltomodern， 
ａｎｄａｓｔｕｄｙｏｆｔｈｅＥｎｇｌｉｓｈｃｏｎｔｅｘｔｆｏrrecentcenturies・Itscultural
reachiswide,embracingEgyptian，RomanandChristianinfluences， 
anditisoverallaveryinterestingbookcombiningaweU-definedphi‐ 
losophyofhistorywitharefreshinｇｓｕｒｖｅｙｏｆｔｈｅｍanyinfluences 
thatlaybehindchanｇｅｉｎＥｕｒｏｐｅ 
Ｏｔｓｕｋａ,apowerfulpersonalitynotonlyproducedmanybrilliant 
students,buthadaprofounddirectinfluenceｏｎｔｈｅｍｌｎｄｅｅｄ,speak‐ 
ｉｎｇａｆｅｗｍｏｎｔｈｓａｇｏｉｎＪａｐａｎｔｏａｖｅｒｙdistinguishedprofessorwho 
knewoｆＭａｔｓｕｏｏｎｌｙｂｙｎａｍｅ,ｈｅａｓｓｕｍｅｄａｓａｍａｔｔｅｒｏｆｃｏｕrsethat 
hewasaChristian,ｂｅcausehehadbeenastudentofOtsuka,sJnfact， 
notonlywasMatsuonotaChristianbuthehadnoparticularinterest 
inrｅｌｉｇｉｏｎｌｔｎｅｖｅｒｃａｍｅｕｐｉｎｏｕｒconversations,andreligionrarely 
featuresinhiｓｗｏｒｋｅｘｃｅｐｔｉｎｔｈｅｃｏｎｔｅｘｔｏｆｓｅｃｔａrianorpolitical 
problemsJnsofarａｓwesternreligionenteredintoProfessorMatsuo'ｓ 
ｋｅｎ,itwasasanunpleasantorintoleranｔｆｏｒｃｅｌｎａｌｅｔｔｅｒｏｆｌ３Ａｐｒｉｌ 
ｌ９８６ｈｅobservedthat"mostJapanesehistoriansofmyagespenttheir 
childhoodintotalitariansetting,whichｗａｓｓｏｍｅｗｈａｔｓｉｍｉｌａｒｔｏｔｈａｔ 
ｉｎＣａｔｈoliccollegeinDerrydescribedbyＥＭｃＣａｎｎｉｎｈｉｓｂｏｏｋｃａｌｌｅｄ 
ＷａｒａｎｄＩｒｉｓｈｔｏｗｎ，'、Again,inwritingofLafcadioHearn，slrishback‐
ｇround,henotedthenarrowandintolerantatmosphereofhislrish 
upbringingwithhiscatholicauntMrsBrennan， 
ＰｒｏｆｅｓｓｏｒＯｔｓｕｋａｗａｓｖｅｒｙｍｕｃｈｉｎｆｌuencedbyGermanhistory， 
anditsconcepts・Ｈｅａｌｓｏａｒｇued,ｔａｋｉｎｇｈｉｓｌｅａｄｆｒｏｍＷｅｂｅｒｔｈａｔ“the
totalflowofworldhistoryfromtheancientOrienttomodernEurope， 
ortheflowofEuropeanChristianculturewhichwasbornoutofa 
complexinterrelationshipbetweentheHebraicandHellenisticcul‐ 
tures，，providedthebasisformoderneconomicchange．（０tsuka， 
Hisao，“ＴｈｅＷｅｂｅｒｔｈｅｓｉｓｏｎｔｈｅｓｐｉｒｉｔｏｆｃａｐitalismconsidered,，，ｉｎ 
5８ 
Ｔ/zeSP航/〃αZPjmJjs加:ﾉﾉzeMz兀ＷｂＭｔ/zesjsj〃α〃ＣＣＣ"o〃c/zjsto河cαノ
ＰＣ'SPectjDe,translatedbyKondoMasaomi,（Tokyo,1982),ｐ・'61)．Ｈｅ
ｈａｄａｋｅｅｎｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎＥｎｇｌａｎｄ，“closelyexaminingthedazzlingre‐ 
sultsoftheongoingresearchonEnglisheconomichistory”（"Transla‐ 
tor,snotes"inOtsuka,Ｔ/zeSP伽0/mPjZzzjis川ｐ､176)．Otsuka'simpact
gaveMatsuoaparticularawａｒｅｎｅｓｓｏｆＥｎｇｌａｎｄｈｅｄｉｄｓｅｍｉｎａｒｓｗith 
otsukaonBritishhistory,andlaterhisPhDunderOtsuka，sguidance 
wasonEnglishhistoryanditscapitalismProfessorMatsuo，ｓｐｅｒ‐ 
sonallibraryhasaverylargeandcompletecollectionofmajorworks 
inBritishhistoryandpoliticalphilosophyltwasalsounderOtsuka'ｓ 
ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｔｈａｔｈｅｂｅｃａｍｅａｗａｒｅｏｆｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｃｅｏｆｌｒｅｌａｎｄｉｎＥｎｇ‐ 
land'scapitalisticdevelopment,andtheforewordtohisl987collectｉｏｎ 
ｏｆｅｓｓａｙｓｏｎＩｒｅｌａｎｄｈａｓａｖｅｒｙｐｏsitiveacknowledgment,ｉｎｔｈｅｃｏｎ‐ 
textofIrishhistory,toProfessorOtsuka、
ProfessorMatsuo'ｓｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅｗｏｒｋｗａｓｖerydi‐ 
rectlyinfluencedbyOtsukaOtsukaｗａｓｄｅｓｃｒｉｂｅｄａｓｅａｒｌｙａｓｌ９５４ａｓ 
ａｔｔempting“toanalyseJapan，smoderncapitalisticdevelopmentby 
theaidofparallelsdrawnfromEuropeanhistory"(JohnHall,ﾉﾋZPα"ＣＳＧ 
/zjsto〃:αｇ"jdetoノロPα"ese712/b形"ccα"ｄ花sea”/Ｍｚａね伽/s,University
ofMichiganCenterforJapanesestudies,bibliographicalseries,ｎｏ､４ 
(AnnArbor,1954),pll51TheinterpretationofJapanesehistoryat 
thistimewassplitiｎｔｏｔｈｅＫＯｚａａｎｄＲｏ"oschools，theformer 
minimisingearly（i､epre-Meiji）development,thelatterseeingitas 
significant・Otsuka'sapproachwasmorecomplex,fallingsomewhere
betweenthetwo,ｂｕｔｍａｄｅｍｏｒｅａｐｐｅａｌｉｎｇｂｙｈｉｓｍｏｒｅｃosmopolitan 
perceptioncombiningａｓｅｎｓｅｏｆａｌａｔｅｓｔａｒｔｗｉｔｈｗｉｄｅｒｐｅｒspectives： 
“ｈｅｎｅｖｅｒｌｏｓｔｓｉｇｈｔｏｆ,ｉｎｄｅｅｄｈｅｃｏｕｌｄｎｏｔｌｏｓｅｓｉｇｈｔｏｆ,theproblems 
oflate-startingcapitalistcountrieslikeJapanandGermanyintheir 
effortstoindustrialiseandmoderniseThus,ｔｈｅｐｒｏｂｌｅｍｓｏｆｈｏｗｔｈｅ 
ＴｈｉｒｄＷｏｒｌｄｃａｎｒｅｓｉｓｔｔｈｅｄｏｍｉｎａｔｉｏｎｏｆｔｈｅＷｅｓｔandattaininde‐ 
ｐｅｎｄｅｎｃｅｈａｓａｌｗａｙｓｂｅｅｎｉｎｈｉｓｍｉｎｄｗｈｉｌｅｓｔｕｄｙｉｎｇｍｏｄｅｒｎｔｒａｎｓ‐ 
formationinEurope”（"Translator'snotes”inOtsuka,Ｔ/ｚｅＳＰ伽ｔけ
ccZP伽Jjs加,pl77)．
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ThereweretwopolestoOtsuka，sapproach，oneastudyof 
modernisationanditsrelevanceforJapanifitwastoretainitsinde‐ 
pendence,economicandpolitical,ｉｎｔｈｅｏｎｇｏｉｎｇｃｈａｌｌｅｎｇｅｏｆｉｔｓｃｏｍ‐ 
prehensivedefeat,theothertheacceptancethatsociety,Japaneseor 
non-Japanese,withtheexceptionofsomeEuropeanregionswhich 
werethevanguardofmodernisation，wasdominatedbytraditional 
valuesuntilveryrecently（fromthisperspectivehewasperhaps 
closertoKozczthanRo"o)．Thus,ifhestudiedeconomicdevelopment， 
healsostressedinhisownwords（followingthethoughtofWeber） 
that“thespiritoftraditionalism，，ｉｓ“thatethoswhichbringsforth 
suchpatternsofbehaviourthataresuiteｄｔｏｓｕｃｈｖａｌｕｅｓ,ｏｒｔｈａｔｅｔｈｉ－ 
ｃａｌａｔｍｏｓｐｈｅｒｅｗｈｉｃｈｐｌａｃｅｓｈｉｇｈｖａｌｕｅｓｕｐｏｎｔｈｅｎｅｖｅｒ－changing 
continuationoftraditionalhabitsandcustoms''(Otsuka,"Thespiritof 
capitalismreconsidered'，ｉｎＴ/zeSP伽Q/mPjtzzJjsm,ｐ・'59)．Instudy‐
ingEnglishhistorywithOtsuka,ProfessorMatsuowasmadeawareof 
theimpactofmodernsociety（England）ｏｎｓｕｃｈａｓｏｃｉｅｔｙ（Ireland)． 
ReechoesofthisapproachoccurinMatsuo，ｓｔｈｉｎｋｉｎｇ:inaletterinthe 
latel980shewrotethat"IwillinsistthatbothJapanandlrelandhave 
sufferedfromthedifficultiespeculiartolate-developingcountries・
ＡｎｄＩｗａｎｔｔｏｓｔｕｄｙｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ…'，．Heoptedineffecttoteach 
Otsuka-typeEuropeaneconomichistory,andtoinvestigatelrishhis‐ 
toryintermsofitstraditionalsocialframeworklnhisl997articlehe 
repeatedmanyoftheGermanicconceptswhichOtsukapostulatedfor 
traditionalsociety，andwhichasapproachesortermscroｐｕｐｉｎ 
Ｍａｔｓｕｄｓｗｒｉｔｉｎｇｓ． 
ＶＩ 
Matsuo'slrishinterestswerewell-defineｄａｔｔｈｅｔｉｍｅｈｅａｒｒｉｖｅｄｉｎ 
ｌｒｅｌａｎｄ,ａｎｄｉｔｗａｓａｓｍｕｃｈｈｉｓＥｎｇｌｉｓｈｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅａｓｈｉｓｌｒｉｓｈｉｎｔｅｒ‐ 
ｅｓｔｓｗｈｉｃｈｌｅｄｈｉｍｔｏｐｕｒｓｕｅｔｏｔｈｅｅｘｔｅｎｔｔｈａｔｈｅｄｉｄｔｈｅＮｏｒｔｈｅｒｎ 
conflict、Ｈｅｗａｓｖｅｒｙｗｅｌｌｒｅａｄｉｎｄｅｅｄｏｎｔｈｅｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｏｎｔｈｉｓｓｕｂ‐
stantialsubjectEssentially,thereweretwodistinctstrandstohiｓ 
6０ 
lrishinterests,ruralhistoryandtheABjm-czj?〃、"αｏ〃zo"ααi・Ｔｈｅｙｄｉｄ
ｆｕｓｅｔｏｓｏｍｅｅｘｔｅｎｔｗｈｅｎｈｅｓtudiedinthel980stheOrangeOrder 
anditsrepercussions，HisinterestintheoriginsoftheOrａｎｇｅＯｒｄｅｒ 
ｗａｓｖｅｒｙｍｕｃｈａｌｉｖｅｉｎｔｈｅlatel980s,andfromintenseresearchinthe 
ParliamentaryPapershelaidthebasisofseveralremarkablythor‐ 
oughpapersontheoriginsoftheOrangeOrder、Matsudssubtletyof
understandingｉｓｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔ,thoughheattachedsuchim 
portancetothestudyofruralhistory,ｈｅｗａｓｃａｒｅｆｕｌｎｏｔｔｏｐｕｔｔｈｅ 
ｎｏｒｔｈｅｒｎｐｒｏｂｌｅｍｉｎａｎｅｌｅｍｅｎｔａｒｙｒｕｒａｌｏｒａgrariancontextasso 
manyhistorianshaddone、Hisviewswerealreadywell-defineｄｏｎｔｈｅ
ｔｏｐｉｃｂｙｌ９８７:“Accordingtomyhypothesis,theOrangeOrdermove‐ 
mentstartedintheareajustoffthemostadvancedares、Ｓｏｌｗｉｌｌ
ａｇｒｅｅｗｉｔｈｙｏｕｔｈａｔｔｈｅＯｒａｎgeOrdermovementwasnotpromoted 
bypeasants,ｂｕｔｂｙｌｉｎｅｎｗｅａｖｅｒｓａｎdcommercialfarmers、Iwould
stressthatitwaspromotedbythosewhoweremoredistressedthan 
intheadvancedarea”（letterof250ct・'1987)．
ProfessorMatsuolthinkwasmotivaｔｅｄｂｙｔｗｏｔｈｉｎｇｓ・Ｔｈｅｆｉｒｓｔ
ｗａｓａｃｏｎｓｕｍｉｎｇｃｏｎｃｅｒｎｗｉthruralcommunities,ａｓｔｕｄｙｐｒｏｍｐｔｅｄ 
ｂｙｈｉｓｏｗｎｉｄｅａｌｉｓｔicandnostalgicinterests,andwhichwastheoreti‐ 
callyinterestingbecauseitprovidedanopportunityofexploringboth 
MarxistandWeberianpremisesoninstitutionalchangeHewascon‐ 
tentinthatcontexttolaybaretheexistenceofcommunalstructures 
anｄｔｈｅｃｈａｎｇｅｓｏｖｅｒｔｉｍｅｉｎｔｈｅｍ，Thesecondmotivationwasone 
promptedbythepoliticaloutlookofOtsuｋａｗｈｏｓｅｐｕｒｐｏｓｅｗａｓｎｏｔ 
ｓｉｍｐｌｙｔｏｓｔｕｄｙＥｕｒｏｐｅａｎｈｉｓｔｏｒｙ,ｂｕｔｔｏｕｓｅｉｔａｓｏｎｅｏｆｔｈｅｉｎｔｅｌｌｅｃ‐ 
tualtoolstosupportchangeinpost-l945Japanintoamodernand 
opensociety、ＰａｒｔｏｆｔｈｅｐｕｒｐｏｓｅｗａｓｔｏｍａｋｅｋｎｏｗｎinJapanthe
developmentoftheoutsideword,inProfessorMatsuo，scase,theIrish 
experience（aswellofcourseasinhislecturecoursesinHoseiEuro‐ 
peanexperience),notsimplyitsruraldimensionbutitspoliticaland 
economiccontext・Ｔｈａｔｉｓｅｖｉｄｅｎｔｉｎｈｉｓｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｓｏfessaysinl980
andl987,ａｎｄｅｖｅｎｍｏｒｅｉｎｈｉｓｂｏｏｋｏｎｌｒｉｓｈｈｉｓtoryinl994、Ｔｈａｔ
ｃｏｍｂｉｎｅｄｗｉｔｈａｎｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｍｕltiplyingcontactsbetweenthetwo 
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countries,whetherbyencouragingyoungscholarstothinkoflrish 
history（whetherornottheywereHoseistudents),orbyencouraging 
comparativeworkａｓｔｈｒｏｕｇｈｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｖｏｌｕｍｅｈｅｅｄｉｔｅｄｉｎ 
ｌ９９３， 
InthemeetingtocommemorateProfessorMatsuoinSeijoin 
Januaryl998，InotedthatyoungerhistoriansstressedProfessor 
Matsuo'sphilosophyofhistoryanditsapplicationtohisstudyofrural 
historｙＴｈａｔｉnitselfisvalid,ａｓｉｔｗａｓａｖｅｒｙｍａｒｋｅｄｆｅａｔｕｒｅｏｆｈｉｓ 
outlooLanditisusuallyreferredtoinhisworkonruralhistory・
However,itisdangeroustooverstressit，Noneofhiswritingsonlrish 
historyexplicitlydiscussitanylength,ａｎｄｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｓａｒｅｕｓｕａｌｌｙ 
ｍｅｎｔｉｏｎｅｄｉｎｐａｓｓｉｎｇ、Ｈｅｗａｓｈｏｗｅｖｅｒｉｎｃreasinglyawareofthe
changestakingplaceintheoutlookofJapanesehistorians,and,inself 
justification,hisviewsarebrieflycarefullysumｍａｒｉｓｅｄｏｎｔｈｅｆｉｒｓｔ 
ｔｈｒｅｅｐａｇｅｓｏｆｈislongessay“Transformationofruralsocietiesin 
nineteenth-centuryIreland，，ｉｎ肛伽ｊ－Ｓｈ師",vol､64,ｎｏ３（1996),ｐｐ
81-3．Matsuose"ｓｅｊ１ｓｗｏｒｋａｎｄｃａｒｅｅｒｈａｄｏｆｃｏｕｒseawidercontext 
thanitsphilosophicframework:ｔｈｅｒｅｉｓａｌａｒｇｅｅｍｐｉｒｉｃａｌｂａｓｅｔｏｈｉs 
ruralwork,ａｎｄａｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌａｍｏｕｎｔｏｆｗｏｒｋｗｈｉchdidnotrelateto 
ruralhistoryatａｌＬＨｉｓｌｉｆｅ，ｓｗｏｒｋｃａｎｂｅｓｕｍｍａｒｉｓｅｄｕｎｄｅｒｔｈｒｅｅ 
headings,(i）hisphilosophyofhistory,(ii）hisresearchworkonrural 
lrishsocietyandchange,ａｎｄ(iii）Irishresearchrangingbeyondrural 
history,andhiscontributionshouldthereforebeassessedonawide 
basisratherthansolelyfromtheperspectiveofhiswell-definedphi‐ 
losophyofhistoryWhilehisworkonruralhistoryisvirtuallydevoid 
ofapoliticalcontext,heunderstoodthepoliticalframeworkofmod 
ernlrelandverywell,ｗｒｉｔｉｎｇａｎｕｍｂｅｒｏｆｐｅｎｅｔｒａｔｉｎｇａｒｔiclesonpo-
liticalissuesinmodernlrishhistory，andhisinterestinnorthern 
lrelandhadinfactprimarilyapoliticalcontextPublicationonNorth‐ 
ernlrelandbeganearly,ｗｉｔｈ“ThedevelopmentoftheNorthernlre‐ 
landproblem（1968-1977:aninterpretation”ｉｎＫＣｊＺａｊ－Ｓ/z伽"，voL49，
no.’（1981),pp79-97・Hisworkisthustoovariedtoadmitofasimple
judgmentonhisapproach 
6２ 
Ｉｔｉｓｔｒｕｅｏｆｃｏｕｒｓｅｔｈａｔｈｅｓｈａｒｅｄｔｈeviewsofagenerationof 
historians-ofthegenerationofOtsuka-andｈｅｗａｓｈｉｍｓｅｌｆｐａｒｔｏｆ 
ａｎｅｗｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｗｈｏｗｅｒｅｔａｕｇｈｔｂｙＯｔｓｕｋａａｎｄｏｔｈｅrsinthose 
post-waryears・Healsofeltthatlrishhistorianslａｃｋｅｄｔｏａｌａｒｇｅａ
ｄｅｇｒｅｅｓｏｍｅｆｉｒｍａｎchor,ｉｎｔｈｅｗａｙｏｆｖａｌｕｅｓｗhichwouldnotonly 
helpthemtounderstandhistory，ｂｕｔ－ａｎｄｔｈｉｓｈａｒｋｓｂａｃｋｔｏｔｈｅ 
ｄｉｌｅｍmawhichOtsukaandhisyoungchargeｓｈａｄｆａｃｅｄｉｎＪａｐａｎ－ 
ｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎａｓｔｏｗｈａｔｆｕｔｕｒｅｄｉｄｐｅｏｐｌｅｗａｎｔｆｏｒｔｈeirsociety 
lnl993hewrotethat 
We,Japanesehistorians,tendtoconstructworld-wideviews 
ｏｆｈｉｓｔｏｒｙｌｔｈｉｎｋｔｈｉｓｔｅｎｄｅｎｃｙｈａｓｃｏｍｅｆｒｏｍｔｈｅpeculiarposi‐ 
tionofJapanJapanisanAsiancountry,notWesternone;and 
moreorlessmodernisedsocietyundertheWesterninfluence、
Japanesehistorianshavenotbeensatisfiedwithpluralisticinter‐ 
pretationsofhistory・Ｏｎｔｈｅｏｎｅｈａｎｄ,ｔｈｅｙｃａｎｎｏｔｂｅｐｒｏｕｄof
Japanesetraditionalculturabecausetheultra-nationalismhad 
suppressedindividualismduringworｌｄｗａｒｔｗＱＯｎｔｈｅｏｔｈｅｒ 
ｈａｎｄ,theywouldcriticisemodemwesternsystem,i,ｅ,capitalism， 
ＩｔｓｈａｒｄｆｏｒｍｅｔｏｕｎｄｅｒｓｔａｎｄｔｈｅｖａｌuesystemwhichIrish 
revisionistsｈａｖｅａｄｏｐｔｅｄｌｔｉｓｓｕｒｅｔｈａｔｔｈｅｙｈａverevisedna‐ 
tionalisticinterpretations・But,whatsortoffuturedotheyexpect
forlreland？Nationalindependencedoesnotmatterwithlrish 
people？Ａｎｙｗａｙａｎｙｈｉｓｔｏｒｉａｎｓｈｏｕｌｄｈｏｌｄａｓpecificvaluesys‐ 
ｔｅｍｌｆｎｏｔ,hecannotdescribehistory，Ahistoriancannothelp 
selectingsoｍｅｔｈｉｎｇｈｅｔｈｉｎｋｓｉｍｐｏｒｔａｎｔａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｈｉｓｖａｌｕｅ 
system（letterof28Augl993)． 
Withinhisbroaderviewofhistory，ｓｅｔｉｎｔｈｅｃｏｎｔｅｘｔｏｆＷｅｂｅｒ 
ａｎｄＭａｒｘ,andlearnedfromOtsuka,twostrandscanbedistinguished， 
oneacceptingtheoverlappingMarxistandWeberianframeworksso 
widespreadamongpost-WarJapanesehistorians,andtheotherstress‐ 
ingthevaluesoftraditionalsociety・Thesearedistinct，ｔｈｏｕｇｈｏｆ
ｃｏｕｒｓｅｔｈｅｙａｒｅａｌｓｏｐａｒｔｏｆａｃｏｍｍｏｎｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｅｍｂｒａｃｉｎｇｔｈe 
changesbroughtaboutbycapitalistforces,andaratheridealisticand 
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nostalgicviewofthesocietythattheythreatenedandreplacedHe 
observedthat“mostofJapanesehistorianshavecriticisedthemil‐ 
litaristictrendofJapaneseeconoｍｙ・Theyhavearguedthatunbal‐
ａｎｃｅｄｇｒｏｗｔｈｏｆｔｈｅｅｃｏｎｏｍｙｈａｄｃｒｅａtedboththerestrictedhome 
market,whichraisedaggressivenesstowardsforeigncountries，and 
thedeclineofthepeasants,whosupportedmilitaristicregime'，（letter 
ofl3Aprill986)．Ｉｎｈｉｓｖｉｅｗｓ“thedestructionofindigenousindus‐ 
triesdistortedtheprogressofmodernisationMostoftenantswere 
compelledtorelyoncommunalcooperatｉｏｎａｎｄｗｅｒｅｐｕｔｕｎｄｅｒｂｕｒ‐ 
ｄｅｎｓｏｆｒａｃｋｒｅｎｔ,ｗｈｉｃｈｍａｄｅｔｈｅｈｏｍｅｍａｒｋｅｔｐｏｏｒｅｒ，Thismade 
Japanesemodernindustriesexport-orientedandaggressive，which 
helpedtheriseofmilitaristregimesincethel860s''（letteroflODec 
l985)．ThisisastandardJapaneseviewofeconomicdevelopment・
ProfessorMatsuodidwriteapaperonJapaneseeconomichistoryin‐ 
tendedasaguidetoEnglish-languagestudentsofJapan:itwasfirst 
deliveredataseminarinTrinityCollege,ｉｎ1992,anditappearedin 
KgiZaj-S/z〃",ｖｏｌ60,ｎｏ､３（1993),pp33-64,ａｓ“Tokugawaeconomy
andsociety:aJapaneseinterpretation''・Essentially,itiscastinthe
traditionalmouldofpost-warJapanesehistoriographyasitwasuntil 
veryrecently・
Matsuo-se"sejlikeotherswasviolentlyopposedtotheso-called 
"emperorsystem'，，andthoughonothersubjｅｃｔｓｈｅｗａｓａｍｉｌｄ‐ 
manneredmanwhodiscussedideologicaldifferencescalmly，argu‐ 
ｍｅｎｔｗａｓｎｏｔｐｏｓｓｉｂｌｅｗｉｔｈｈｉｍｏｎｔｈｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅｅｍｐｅｒｏｒ、Itis
necessaryheretoremembertheexperiencesofOtsuka,whowantedto 
createanewandmodernJapan,andwhosewartimeexperiencesleft 
ｈｉｍｉｎｐｏｏｒｐｈｙｓｉｃａｌｓｈapeeverafter・Ｏｔｓｕｋａ,sgenerationisthatof
thelargeliberalwingfrompre-warJapaneseuniversitieswhosur‐ 
vivedthroughthewar（MaruyamaMasaoisanevenmorefamous 
instance),andwhoinfluencedthepost-wargenerationofstudents 
withremarkablesuccess，ｏｎｅｗｏｕｌｄｈａｖｅｔｏｓａｙ，ｇｉｖｅｎｈｏｗｗｉｄｅｌｙ 
ｔｈｅｉｒｖｉｅｗｓｗｅｒｅｈｅｌｄｌｔｉｓｎｅｃｅｓｓａｒｙｔｏｒｅｍｅｍｂｅｒｔｏｏｔｈａｔＭａｔｓｕｏ 
ｈａｓｂｅｅｎｂｏｒｎｉｎＣｈｉｎａ，ｗｈｅｒｅｈｉｓｆａｔｈｅｒｗａｓａｎｏｆｆｉｃｉａＬＨｅｗaｓ 
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movedbacktoJapan,andcompletedhissecondaryeducationinpost‐ 
atomicbombNagasaki、Practicalexperienceaswellastheteachingof
hisprofessormadehimaｗａｒｅｏｆｗａｒ，ｉｔｓdestruction，physicaland 
moral,ａｎｄｔｈｅｃｈａｌｌｅｎｇｅ－ａｒｅａｌｏｎｅｉｎｔｈｅｄifficultandsometimes 
turbulentsituationofearlypost-warJapan-tocreateasocietｙ 
ｗｈｉｃｈｗｏｕｌｄｎｏｔｒｅｐｅａｔｔｈｅｓａｍｅｍｉｓtakes、Theoppressivenatureof
thepoliticalsysteminthel930sandearlyl940softenrecurredinhis 
conversationandinhiswriting、OutsidersmightseerecentJapanese
politicalhistoryasacaseofdefectivedecisionmakinginaｗｅａｋｐｏ‐ 
liticalframeworkwhichMeijiJapaninheritedfromtheTokugawa 
regimeratherthanastheincestuousrelationship,motivatedbymili‐ 
taristicandimperialisticambitions,ofbusinessmen，politiciansand 
emperorinanewimperialorder・ManyJapanese,especiallyinthe
universities,ｈｏweverchosetoseeitdifferently,andProfessorMatsuo 
isrepresentaｔｉｖｅｏｆａｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｗｈｏｗｅｒｅｎｏｔｙｅｔadultｉｎｔｈｅｗａｒ 
ｙｅａｒｓａｎｄｗｈｏｗｅｒｅｉｎｓｔｒｕｃtedbyliberalprofessorsafterit． 
ＶⅢ 
ｌｎＭａｔｓｕｏｓｅ"Ｓｃ耐philosophicalvaluesasappliedtothestudyof
ruralhistory,communalcooperationwasakeypoiｎt、Thisemphasis
markshimofffrommostotherhistorians,becausewhi]eallJapanese 
historianshadaviewofeithercooperationorcommunalresistance 
(ｓｅｅｔｈｅｅｍｐｈａｓｉｓｏｎｊｈｂｊ－ｏｒｒｕralunrest-asacentrepointof 
Japanesehistory)，fewJapanesehistorianswhostudieｄｔｈｅｗｅｓｔ 
ｓｏｕｇｈｔｔｏｄｏｓｏｉｎｑｕｉｔｅｓｕｃhspecifictermsThereisinthisapproach 
acombinationoftheOtsukaviewofhistoryandamorepersonaland 
specificallyruralorientation、Ｏｎｔｈｅｌａｔｔｅｒｐｏｉｎｔｔｈｅｒｅｉｓａｃｏｎｔｒａst
withOtsukaForMatsuotraditionaｌｖａｌｕｅｓｓｅｅｍｔｏｂｅａｍｏｒｅｄｙ‐ 
namicforcethanthepassiveone,ｅｖｅｎobstacle,ｔｈｅｙｗｅｒｅｆｏｒＯｔｓｕｋａ， 
ｆｏｒｗｈｏｍｔｈｅｙｗｅｒｅｔｈｅｉｎｅｒｔｆｏｒｃｅｄｃhangedbyaWeberianprocess 
ofmodeｒｎｉｓａｔｉｏｎＡｔｏｎｅｐｏｉｎｔＭａｔｓｕｏｓｅｔｏｕthisviewsveryclearly： 
Ｉｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏｓｔｒｅｓｓｔｈｅｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆ“coreculture，，ａｎｄｔｈｅ 
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gapbetweenthewesternandJapanesecultureattheperiodofthe 
MeijirestorationPeterGibbonignorestｈｅ“coreculture，'ｉｎｌｒｅ－ 
ｌａｎｄＨｉｓｏｎｌｙｆｒａｍｅｏｆｒｅｆｅrenceiscapitalisteconomy，which 
doesnotincludeculturaltraditionoflrelandlwouldnotsupport 
theconversiontheorywhichstressｅｓｔｈｅsimilarityoftheeffects 
ofcapitalisteconomyeverywherelnmodernJapansinceMeiji 
Restoration，intellectualpeoplewhowantedtocatchupwith 
westerncountriesignoｒｅｄｔｈｅｉｍｐｏｒｔａｎｃｅｏｆ“coreculture'，；this 
pointwascriticisedbyLafcadioHearn，ａｎｄｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ， 
commonpeoplemaintaiｎｅｄｃｏｍｍｕｎａｌｓｏｌｉｄａｒｉｔｙｉｎｓｔｒｕｇｇｌing 
againstthedistresscausedbyanabruptlycommercialisedecon‐ 
Ｏｍｙ・Soagroup-orientedvaluesystempredominatedModern
Japanwasadeferentialsociety・Emancipationof"ie，，（patriarchal
family)andalsoofauthoritarianlocalcommunitywasafavourite 
subjectforJapanesewriterslnsuchintellectualcircumstances 
manyintellectualpeoplewhowantedtocriticisethesocialcondi‐ 
tionsadoptedMarxisttheoriesastheirframeworkofcriticism． 
（letterofl4Mayl991)． 
Ｉｎｒｅｇａｒｄｔｏｌｒｅｌａｎｄｈｅｒｅｍａｒｋｅｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｌｅｔｔｅｒｔｈａｔ“many 
Americanhistoriansfailedtounderstandthetraditionalsocieties,be 
causetheyhavenosuchsocietiesｉｎｔｈｅｉｒｏｗｎｃｏｕｎｔｒｙ，Youhave 
that'，、Insomerespectstraditionalvaluesseemtobecomesomething
independentofthedegreeofeconomicdevelopment:“Iwillnotinsist 
thateconomicrelationshipsinthecountrysidedeterminedverymuch 
thenatureofsociallifeatlarge・Mypointisthatsocialconsciousness
engenderedinthecountrywaspredominantinthecountry…，，（letter， 
firstpagemissing,apparentlyintheautumnofl989)．Matsuose"sejls 
approachcombinedtwothings,firstlythepostulationofapatterｎｏｆ 
ｅｃｏｎｏｍｉｃｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｗｈｉｃｈｄｅｓtroyedtraditionalrelationshipsand 
madecommunitiesdependentonforeigntrade（witharelatedphe‐ 
ｎｏｍｅｎｏｎｏｆｔｈｅｃｒｅａｔｉｏｎｏｆｉｎｅｑｕａｌｉｔｙｂｙｔｈｅｅｘｐａｎｓｉｏｎｏｆｔｈｅｌａｒｇｅｒ 
ｐｅａsantsandthelossoftheirholdingsbythesmaller);andsecondly， 
thesurvivaloftraditionalrelatiｏｎｓｈｉｐｓａｓａｒｅｓｉｄｕｅｏｆｏｌｄｅｒsociety 
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ａｎｄａｓａｍｅａｎｓｔｏｔｒｙｔｏｃｏｍｂａｔｉｎｅｑｕａlity・Hence,ｈｅｗａｓｖｅｒｙｉｎｔｅｒ‐
estedinruralsocialstructureandhowitchanged;inthesurvivalof 
olderpatternssuｃｈａｓｃｏｍｍｏｎｌａｎｄ,communalpatternssuchascoop‐ 
erationetc.;ａｎｄｉｎｔｈｅｗａｙｓｉｎｗｈｉｃｈｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｌandlordismand 
largerfarmersalikeencroachedonthetraditionalpatterninrural 
society 
ProfessorMatsuo'ｓｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌｖｉｅｗｓａｒｅｎｏｔｉｎｔｈｅmselves 
original,thoughacombinedinterestintraditionalsocietyandinout‐ 
sideeconomicforcesisitselfveryunusuaLEvennow,Japanesehis‐ 
toryisinanearlystageoftransitiｏｎ，ａｎｄｓｔｉｌｌｒｕｎｓｔhedangerof 
seekingnewphilosophiｃｆｒａｍｅｗｏｒｋｓａｓｔｈｅｕｎｄｅｒｐｉｎｎｉｎｇｏｆresearch 
andinterpretationalike・Thesignificanceofhisviewslieslessinthe
thoughtitself,ｗｈｉｃｈｗａｓａｓｔａｎｄａｒｄｏｎｅｏｆｓｏｍａｎｙＪａpanesehistori‐ 
answhowereliberalinpolitics，internationaliｓｔｉｎｏｕｔｌｏｏｋａｎｄ 
ｗａｎｔｅｄｔｏｂｕｉldanewJapananchoredindemocracyandeconomic 
prosperity,ｔｈａｎｉｎｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｉｔｌｅｄｈｉｍｔｏｃｈｏoseruralhistory,and 
withinruralhistorythesocialstructureofruralcommunitiesandthe 
changesinit,ashismainlineofspecialisationoAsaresearcher,ｈｉｓ 
ｄｅｔａｉｌｅｄｗｏｒｋｂｅｇａｎａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ，eveｎaheadofsuchworkby 
lrishhistoriansandsociologistsThesourcesareaustereanddifficult 
tointerpret・Theyentailedtime-consumingandtechnicallydifficult
work，combiningdetailfromvaluationrecords，laterlandregistry 
recordsandcensusofpopulationprimaryreturns、Forthisreasoｎｆｅｗ
ｈａｄｂｅｅｎｌｅｄｉｎｔｏｕｓｉｎｇｔｈｅｓｅｓｏurces,ａｎｄｆｅｗｈａｖｅｄｏｎｅｓｏｐｅｒｓｉｓ‐ 
ｔｅｎｔｌｙＴｈｅｇｅｏｇｒａｐｈｉｃａｌｓｃｏｐｅｏｆｈｉｓｅｎｑｕｉｒｙａｌｓｏｒａｎｇｅｄｗｉｄｅｌｙ,and 
nosinglelrishhistorianhasatｔｅｍｐｔｅｄｔｏｃｏｍｐａｒｅｔｈｅｃｈａｎｇｅｉｎｓｕｃｈ 
ａｌａｒｇｅｎｕｍｂｅｒｏｆｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓａｓｈｅdid・
ＴｈｅconclusionsofProfessorMatsuo，ｓｗｏｒｋｓｅｔｏｕｔｔｈｅgrowthof 
largerfarmers;thedeclineofsmallhouseholds,ｔｈｅｌｏｓｓｏｆｏｌｄｒｉｇｈｔｓ， 
encroachmentontraditionalrightsbylandlordsandcommercial 
farmersalike;contrastsbetweenrichareawhichcommercialisedearly 
andattheexpenseofweakerelements,andpoorerareaswheresmall 
holderｓｌｉｎｋｅｄｂｙｃｏｍｍｕｎａｌｐａｔｔｅｒｎｓｈｅｌｄｏｕｔｔｅｎａｃiouslyagainst 
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change，Historiansmaydisagreeonthephilosophicalcontext,ｂｕｔｈｉｓ 
ｄｅｔａｉｌｅｄｐｉｃｔｕｒｅｉｓａｎｉｎｖａｌuableone，ｆｉｒｍｌｙｒｏｏｔｅｄｉｎｔｈｅｅｍｐｉｒｉｃａｌ 
ｅｖｉｄence,ofhowruralcommunitieschanged・Hisinterpretationisfar
reaching,impressiveinitsdetail,andbroadlyaccurateinthepicture 
iｔｐａｉｎｔｓｏｆｔｈｅｂａｌａｎｃｅｓｈｅｅｔｏｆｂｅｎｅｆｉｔａｎｄｌｏｓｓｉｎｒuralchange、In
thiscontext,Iwasmyselfarguinglikemanywesterneconomichisto-
riansofthel960sandl970sthateconomicchangewasofgeneralbene‐ 
fit,ｍｕｃｈｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｂｙｈｉｓａｒｇｕｍｅｎｔｓｏｖｅｒｔｈｅｙｅａｒｓＨｉｓａｒｇｕｍｅｎｔｓ 
ｔｈａｔｃｏｓｔｓｗｅｒｅａｌｓｏｉｎｖｏｌｖｅｄｂｏｔｈａｔｔｈｅｌｅｖｅｌｏｆａｇｇｒｅｇａｔｅｃｏｍ‐ 
ｍｕｎｉｔｉｅｓａｎｄａｔｔｈｅｌｅｖｅｌｏｆｓｍａｌｌｓｏcialunitsseemedincontrovertiblｅ 
ａｎｄｌｅｄｍｅｔｏｍｉｔｉｇａｔｅｍｙｏｗｎｒａｔｈｅｒoptimisticassumptionsand 
arguments 
ProfessorMatsuo'sdetailedempiricalworkonsocialstructures 
ａｎｄｃｈａｎｇｅｓｗｉｔｈｉｎｔｈｅｍｉｓｈｉｓｍａｉｎａchievementinresearchMost 
ofthiswasonhithertounstudiedcommunities,ａｎｄｈｉｓｌａｔｅｒｗｏｒｋｏｎ 
ＤｏｏｅｇａａｎｄＡｃｈｉllisapioneerstudyintheeconomicproblemsofthat 
marginal-andacademicallyneglected-communityinthenineteenth 
century． 
ＶIⅢ 
Asalreadyindicated,hisresearchinterestswerenotconfinedto 
ruralhistory:theyrangedmuchfurtherafieldHecｏｍｂｉｎｅｄｋｎｏｗｌ‐ 
edgeofrurallrelandwithdetailedstudyoftheIrisheconomyand 
societyfromthefirstworldwaronwards・Becausethisworkisvaried
andnotheldtogetherbyasingleinterpretativepremise,ｉｔｗｏｕｌｄｂｅ 
ｅａｓｙｔｏｎｅｇｌｅｃｔｉｔｓｓｉｇｎｉficance,ｓｉｍｐｌｙｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｖｏｌｕｍｅｏｆｈｉｓｗｏｒk 
onruralhistoryissolarge,andfittedwithinawell-identifiedintellec‐ 
tualframeworkltinvolvedwidereaｄｉｎｇａｎｄｉｎｔｉｍａｔｅｋｎｏｗｌｅｄｇｅｏｆ 
ｔｈｅｓtatisticalsourcesandeconomicandpoliticalcommentariesofthe 
periodHisarticles，ｍａｉｎｌｙｉｎｔｈｅｅａｒｌｙｌ９８０ｓ，ｏｎｔｈｅｉｍｐａｃｔｏｆｔｈｅ 
Ｗａｒｏｆｌｎｄｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｎｌｏｃａｌｃｏｍｍｕｎｉｔｉｅｓ，Irishdemocracyinthe 
l920sandl930s，protectionisminthel930s，ＦｉａｎｎａＦａｉｌ'ｓself‐ 
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sufficiencypolicies，theIrisheconomyandnationalismduringthe 
secondworldwar,dreWwidelybothonprintedprimaryandsecon 
darysources、Ｔｈｅｙｓｅｒｖｅｔｏｍａｋｅｔｈｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｏｆessayspublished
inl987intoavirtualhistoryofmodernlrelandHewasalsoaspecial‐ 
istonNorthernlreland,ａｎｄｔｈｅｈugeliteratureonthatsubjectalso 
ｍａｄｅｉｔｐｏｓｓｉｂｌｅｆｏｒｈｉｍｔｏｐｕｒｓｕｅｔｈｉｓｔｏｐｉｃｉｎｄｅｐｔｈｄｕｒｉｎｇｔｈｅｄｅｃ‐ 
adewhen,ｏｎｅｓｈｏｒｔｔｗｏ－ｍｏｎｔｈｓｔａｙａｐａｒｔ，ｈｅｗａｓａｂｓｅｎｔｆｒｏｍＩｒｅ‐ 
landHisinterestinthenorthernproblemandhisknowledgeof 
economicａｎｄｓｏｃｉａｌｔｒｅｎｄｓｐｒｏｖｉｄｅｄｈｉｍｗｉｔｈｔｈｅｂａｓｉｓｆｏｒｗｒｉｔｉｎｇａ 
ｗｉｄｅrangingaccountofmodernlreland・Ｉｔｗａｓｉｎｄｒａｆｔｉｎｌ９９１，and
hispublisheraskedhimtoreviseitforthegeneralreader、Ｉｔａｐｐｅａｒｅｄ
ｉｎｌ９９４１ｔｉｓｗｏｒｔｈｃｏｍｐａringwithanotherverysuccessfulbｏｏｋ 
ｗｈｉｃｈａｐｐｅａｒｅｄａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ,MrHatano，s:MrHatano，ｓｉｓｆｕｌｌｅｒｏｎ 
ｔｈｅｅａｒｌｙｐｅｒｉｏｄａｎｄｏｎculturalthemes;ProfessorMatsuo'ｓａｃｃｏｕｎｔｉｓ 
ａｃｌｏｓｅｒａｎａｌｙｓｉｓｏｆｔｈｅeventsofrecentdecades,andoftheircomplex 
political,economicandsocialcontext， 
InadditionProfessorMatsuowroteanumberofarticlesonlinks 
betweenlrelandandJapan，ＯｎｅｗａｓｏｎＩｒｅｌａｎｄｓｒｏｌｅｉｎｔｈｅＪａｐａｎ 
crisisattheLeagueofNations・Thisdrewonawiderangeofsources，
ａｎｄｉｎｌ９９２ｈｅｈａｄｈｏｐｅｄｔｏｔａｋｅｈｉｓｓｔudyfurtherbyseeingDepart‐ 
mentofForeignAffairsdocuments,ｗｈｉｃｈｈａｄｎｏｔｂｅｅｎａｖａｉｌａｂｌｅａｔ 
ａｎｅａrlierstageandinrespectofwhichitwasnotpossibletoarrange 
accessｄｕｒｉｎｇｔｈｅｒｅｍａｉｎｄｅｒｏｆｈｉｓｔｉｍｅｉｎｌrelandAnotherarticle 
wasonthestudybyJapaneseofficialsoflrishlandreform・Ｈｅａｌｓｏ
ｐｕｂｌｉｓｈｅｄａｓｈｏｒｔｅｒＥｎｇｌｉsh-languageversionofthispaper・Hiswide
andpragmaticinterestsarereflectedtooinaverysubstantialarticle 
onJapanindustrialinvestmentinlreland,"Airurandoniokerusangyo 
seisakutｏＮｉｈｏｎkigyonoshinshutsu'',whichappearedinaworkon 
electronｉｃｉｎｄｕｓｔｒｙｐｕｂｌｉｓｈｅｄｂｙＨｏｓｅｉＵｎｉｖersityentitledjWho〃
｡e"s/zjsQ7Zgｺﾉｏ々aigzzis/zi"s加剛inl987、
ＨｅｗｒｏｔｅｔｏｏａｎａｒｔｉｃｌｅｏｎＬａｆｃａｄｉｏＨｅａｒｎｗｈｉｃｈｉｎｖｏｌｖｅｄｅｘｔｅｎ‐ 
siveexaminingoftheprimarysourcesinlrelandrelatingtoHearn，s 
lrishfaｍｉｌｙｂａｃｋｇｒｏｕｎｄＨｅａｌｓｏｐｕｂｌｉｓｈｅｄａｐａｐｅｒｏｎＨｅａｒｎｉｎＥｎｇ‐ 
6９ ProfessorMatsuoTaro,1933～1997 
lish,"LafcadioHearn（1850-1904):hislrishbackgroundandapprecia‐ 
tionofJapaneseculture'',此jzczj-S/z伽",ｖｏＬ５１,ｎｏ.’（1983)．Itismuch
shorterthantheJapaneselanguagepaper,ｂｕｔｉｔｉｎｃｌｕｄｅｄｓｏｍｅｏｆ 
Ｈｅａｒｎ，ＳｃommentsonlrishauthorsfromHearn'spublishedlecturesto 
hisstudents，ＴｈｅｓｅｃｏｍｍｅｎｔｓｐｏｉｎｔｔｏｔｈｅｋｅｅｎｎｅｓsofHearn，ｓａｗare‐ 
nessofhisIrishbackground,andasharpperceptionoftheimportance 
oftheirlrishbackgroundtotheauthorshedescribedMatsuose"sej 
hasbeenaloneamongcommentatoｒｓｉｎｇｉｖｉｎｇａｔｔｅｎｔｉｏｎｔｏａｎｄｑｕot-
ingHearn，slecturesfromthisperspective・Matsuo，sinterestinHearn
precededthecurrentstronginterestinHearn、Ｐｕｂｌｉｓｈｅｄｉｎａｓｐｅｃｉａ‐
lisedsource,hisarticleshavebeenoverlookedinthereprintingre‐ 
centlyofvariouscommentariesonHearn：ｔｈｅｙａｒｅｈｏｗｅｖｅｒｔｏｏ 
ｉｍｐｏｒｔａｎｔｔｏｈａvemeritedthisfate 
Matsuose"seiwasamodestman:ｈｅｍａｄｅｌｉｔｔｌｅｆｕｓｓａｔａｎｙｐｏｉｎｔ 
ｏｆｔｉｍｅａｂｏｕｔｔｈｅｗｏｒｋｈｅｗａｓｅｎｇａｇｅｄｉｎ,ａｎｄｈｅｗａｓａｌｗａｙｓｍｏｒｅ 
ｄｅｅｐｌｙｉｎｖｏｌｖedandfurtheradvancedinhisresearｃｈｔｈａｎｏｎｅｍｉｇｈｔ 
ｃｏｎｃｌｕｄｅｆｒｏｍｈｉｓｃｏｍｍents、Hecarriedhislearninglightly;ｈｅｗａｓ
ｗｉｄｅｌｙｒｅａｄｏｎｌｒｅｌａｎｄ,ｎｏｔｏｎｌｙｆｒｏｍｂｏｏｋｓｏｎｉｔｓｈｉｓｔｏｒｙｂｕtfrom 
memoirsandbiographicalaccｏｕｎｔｓｂｙｏｒｄｉｎａｒｙｐｅｏｐｌｅＨｉｓｃｏｍ‐ 
mentsinconversationwereperceptive、Heknewlrelandwell,ａｎｄｔｈｅ
ｉｎｆｏｒｍｅｄｎａｔｕｒｅｏｆｈｉｓｃomments,asalsoofhisIrishpublishedwork， 
ｗａｓｅｎｈａｎｃｅｄｉｎｖａｌｕｅｂｙｔｈｅｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｏｒｄｅｔａｃｈｅｄｓｔａｎｄｉｎｇｔｈａｔ 
ａｎｏｕtsiderenjoyed 
Hewashelpfultoothersnotablytofellow-Japanesescholarswith 
lrishinterests,andtoJapanesestudentswithaninterestinlreland 
Mypersonalindebtednesstohimwａｓlarge,notleastinrelationtothe 
studyofJapanesehistory,ａｎｄｆｒｏｍｔｈｅｔｉｍｅｌｗａｓｉｎｖｉｔｅｄｔｏＪａｐａｎｉｎ 
ｌ９８５ａｎｄｆｒｏｍｍｙｓｅｍｅｓｔｅｒａｓｖｉｓｉｔｉｎｇｐｒｏｆｅｓｓｏｒＨｏｓｅｉｉｎｌ９９３ａｎｄａｓ 
aJapanFoundationFellowinl995ourcontactshadbecomefrequent 
Welｌ－ｋｎｏｗｎｔｈｏｕｇｈｈｅｉｓｔｏｍａｎｙ,ｍｕｃｈｏｆｈｉｓｗｏｒｋｄｅｓｅｒｖｅｓａｗｉｄｅｒ 
audience:itspublicationinJapanesejournalsmakesitlesswidely 
accessibletolrishhistorians、Ｍｏｓｔｏｆｈｉｓｗｉｄｅ－ｒａｎｇｉｎｇｗｏｒｋｐｕｂ‐
lishedintheearlyl980swasinJapaneseonly:however,ｍｕｃｈｏｆｈｉｓ 
7０ 
recentwork,orshorterversionsofit,appearedinEnglishlnaddition， 
hisworkinJapanese,whereitinvolvedstudyofthesocialcomposi‐ 
ｔｉｏｎｏｆｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙｓｉｄｅａｎｄｓｏｍｅｏｆｔｈｅｗｏｒｋｏｎｔｈｅＩｒｉｓｈｅｃｏｎｏｍｙ,is 
partlyaccessibletoEnglish-languagereadersbecausethetablesand 
footnotesarelargelyorpartlyinEnglish:theycanbeconsultedwith 
profit・
ＡｓｉｔｉｓｈｅｉｓｗｅｌｌｋｎｏｗｎｔｏｈｉｓｇｅｎｅｒａtionofhistoriansinIreland， 
andtoahostofcolleaguesandresearchstudentsinJapanJapanese 
interestinlrishhistory,almostnon-existentattheoutsetofhisstud 
ies,ｏｗｅｓｍｕｃｈｔｏｈｉｍ,andthesmallbutgrowinggroupofresearchers 
andprofessorswithlrishinterestsaswellaｓｈｉｓｏｗｎｗｒｉｔｔｅｎｗｏｒｋｉｓ 
ｐａｒｔｏｆｈｉｓｌegacytothestudyoflrishhistoryandtolreland-Japan 
relationslnthefieldofliteraryorhistoricalinvestigation,ｈｅstands 
shouldertoshoulderwithOshimaShotaroasoneofthetwoJapaneｓｅ 
ｗｈｏａｃｈｉｅｖｅｄｂｏｔｈｄｅｐｔｈａｎｄｒａｎｇｅintheirinvestigationandwriting 
onIreland． 
